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ВЛАДИМИР МОТРЕВИЧ, АЛЕКСАНДР СМЫКАЛИН 
(Екатеринбург, Россия) 
У К Р А И Н С К О Е Н А С Е Л Е Н И Е У Р А Л А 
В н а с т о я щ е е в р е м я в и с т о р и ч е с к о й н а у к е п р о и з о ш л и 
к а р д и н а л ь н ы е и з м е н е н и я . Р а с ш и р е н и е и с т о ч н и к о в о й б а з ы , 
о т к а з о т д о г м а т и з м а и л и к в и д а ц и я ц е н з у р н ы х о г р а н и ч е н и й 
п о з в о л и л и з н а ч и т е л ь н о о б н о в и т ь п р о б л е м а т и к у и с с л е д о в а н и й , 
н а п о л н и т ь их п о д л и н н о н а у ч н ы м с о д е р ж а н и е м . О д н и м из 
п е р с п е к т и в н ы х н а п р а в л е н и й и с т о р и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 
я в л я е т с я и з у ч е н и е к о л о н и з а ц и и в о с т о ч н ы х р а й о н о в Р о с с и и , 
м и г р а ц и о н н ы х п р о ц е с с о в в ц е л о м . 
В X V I I I - X I X в в . а к т и в н о е у ч а с т и е в к о л о н и з а ц и и 
в о с т о ч н ы х р а й о н о в Р о с с и й с к о й И м п е р и и п р и н и м а л и и ж и т е л и 
М а л о р о с с и и , в р е з у л ь т а т е на У р а л е о б р а з о в а л и с ь р а й о н ы 
к о м п а к т н о г о п р о ж и в а н и я у к р а и н с к о г о н а с е л е н и я . Е щ е в 2 0 - е 
гг. X X с т о л е т и я в р я д е р а й о н а х Ч е л я б и н с к о й , и о с о б е н н о 
О р е н б у р г с к о й о б л а с т е й , с у щ е с т в о в а л и у к р а и н с к и е с е л ь с о в е т ы , 
ф у н к ц и о н и р о в а л и ш к о л ы с п р е п о д а в а н и е м на у к р а и н с к о м 
я з ы к е . 
О с о б ы й и н т е р е с в ы з ы в а е т с т а л и н с к а я д е м о г р а ф и ч е с к а я 
п о л и т и к а , н а л о ж и в ш а я т р а г и ч е с к и й о т п е ч а т о к на с у д ь б ы 
м н о г и х л ю д е й . М и л л и о н ы р е п р е с с и р о в а н н ы х с о в е т с к и х 
г р а ж д а н б ы л и н а п р а в л е н ы на с п е ц п о с е л е н и е , в к о н ц л а г е р я и 
т ю р ь м ы . В р е з у л ь т а т е - в 1 9 3 0 - 1 9 5 0 - е гг. с т а л и н с к и й р е ж и м 
п р е в р а т и л У р а л в г и г а н т с к и й к о н ц е н т р а ц и о н н ы й л а г е р ь , 
ч и с л е н н о с т ь у к р а и н с к о г о н а с е л е н и я в р е г и о н е з а м е т н о 
в о з р о с л а . Н а п р о т я ж е н и и т о л ь к о 1 9 3 0 - 1 9 3 1 гг. на У р а л 
п р и б ы л о 32 ,1 т ы с . , с е м е й с У к р а и н ы ( п р и м е р н о 150 т ы с . ч е л . ) , 
ч т о с о с т а в и л о п о л о в и н у в с е х д е п о р т и р о в а н н ы х в т е г о д ы за 
п р е д е л ы У С С Р . 
П о т о к у к р а и н ц е в на У р а л в о з р о с с н а ч а л о м В е л и к о й 
О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . О с е н ь ю 1 9 4 1 г. н а У р а л с т а л и 
п р и б ы в а т ь э в а к у и р о в а н н ы е н а В о с т о к п р е д п р и я т и я и 
у ч р е ж д е н и я . Т о л ь к о в г. К а м е н с к - У р а л ь с к е С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и б ы л и р а з м е щ е н ы Д н е п р о - п е т р о в с к и й з а в о д 
и м . Л е н и н а , Н и ж н е д н е п р о в с к и й з а в о д и м . Л и б к н е х т а , 
М а р и у п о л ь с к и й т р у б о п р о к а т н ы й , М а к е е в с к и й т р у б н ы й и д р у г и е 
п р е д п р и я т и я . В С в е р д л о в с к е в э в а к у а ц и и н а х о д и л с я К и е в с к и й 
в е т е р и н а р н ы й и н с т и т у т , в Н и ж н е м Т а г и л е - И н с т и т у т 
э л е к т р о с в а р к и . 
В м е с т е с п р е д п р и я т и я м и на У р а л п е р е е з ж а л и р а б о ч и е , 
ж ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й п е р с о н а л и ч л е н ы их с е м е й . У ж е к 
н а ч а л у 1 9 4 2 г. н а т е р р и т о р и и С в е р д л о в с к о й о б л а с т и 
н а с ч и т ы в а л о с ь о к о л о 4 0 0 т ы с . э в а к у и р о в а н н ы х г р а ж д а н , в т. 
ч . 7 0 т ы с . из У С С Р . О н и б ы л и п р е и м у щ е с т в е н н о из К и е в с к о й , 
Д н е п р о п е т р о в с к о й , Д о н е ц к о й и Х а р ь к о в с к о й о б л а с т е й У С С Р . 
В р е з у л ь т а т е на м н о г и х в а ж н е й ш и х о б о р о н н ы х п р е д п р и я т и я х 
у д е л ь н ы й в е с э в а к у и р о в а н н ы х г р а ж д а н с т а л в е с ь м а 
с у щ е с т в е н н ы м . Так , в 1 9 4 2 г. д о л я э в а к у и р о в а н н ы х г р а ж д а н 
с р е д и р а б о ч и х У р а л х и м м а ш а ( б ы в ш и й к и е в с к и й з а в о д 
« Б о л ь ш е в и к » ) с о с т а в и л а 4 5 % , с р е д и р а б о т н и к о в к р у п н е й ш е г о 
с м и р е т а н к о в о г о з а в о д а в Н и ж н е м Т а г и л е ( У р а л в а г а н з а в о д 
и м . К о м и н т е р н а ) - 3 6 % . 
Ч и с л е н н о с т ь у к р а и н с к о г о н а с е л е н и я на У р а л е п р о д о л ж а л о 
в о з р а с т а т ь в к о н ц е в о й н ы и в п е р в ы е п о с л е в о е н н ы е г о д ы , ко гда 
в в о с т о ч н ы е р а й о н ы С С С Р с т а л и д е п о р т и р о в а т ь д е с я т к и т ы с я ч 
с е м е й с т е р р и т о р и и З а п а д н о й У к р а и н ы . Н е п о с р е д с т в е н н ы е 
у ч а с т н и к и С о п р о т и в л е н и я з а к л ю ч а л и с ь в т ю р ь м ы и л а г е р я 
Г У Л А Г а , ч л е н ы их с е м е й н а п р а в л я л и с ь н а с п е ц п о с е л е н и е . В 
р е з у л ь т а т е в н а ч а л е 1 9 5 0 - х гг. на У р а л е н а с ч и т ы в а л о с ь 1 8 , 0 
т ы с . с п е ц п е р е с е л е н ц е в из З а п а д н о й У к р а и н ы . О н и р а б о т а л и 
в л е с п р о м х о з а х П е р м с к о й и С в е р д л о в с к о й о б л а с т е й , у г о л ь н ы х 
ш а х т а х Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и . 
Т а к и м о б р а з о м , п о с л е д н и е 3 0 0 л е т У р а л о к а з а л с я в ц е н т р е 
м и г р а ц и о н н ы х п о т о к о в , н а п р а в л е н н ы х в в о с т о ч н ы е р а й о н ы 
Р о с с и и . В к о л о н и з а ц и и к р а я и ф о р м и р о в а н и и е г о н а с е л е н и я 
п р и н и м а л и у ч а с т и е в ы х о д ц ы из р а з н ы х р е г и о н о в Р о с с и й с к о й 
И м п е р и и и С о в е т с к о г о С о ю з а , а т а к ж е м н о г и х е в р о п е й с к и х 
с т р а н . Р а з в и т и е у к р а и н и с т и к и на У р а л е п о з в о л и л о б ы и з у ч и т ь 
у к р а и н с к о е н а с е л е н и е р е г и о н а , е г о д е м о г р а ф и ч е с к и й и 
к у л ь т у р н ы й п о т е н ц и а л , р о л ь в о с в о е н и и в о с т о ч н ы х р а й о н о в 
Р о с с и и . В е с ь м а в а ж н ы м я в л я е т с я и в ы я с н е н и е с у д е б 
д е п о р т и р о в а н н ы х на У р а л у к р а и н ц е в , у с т а н о в л е н и е м е с т их 
з а х о р о н е н и й . 
Р е а л и з а ц и я в ы ш е у к а з а н н ы х з а д а ч о б е с п е ч е н о о г р о м н ы м 
м а с с и в о м д о к у м е н т а л ь н ы х м а т е р и а л о в , х р а н я щ и х с я в 
ц е н т р а л ь н ы х , о б л а с т н ы х и р а й о н н ы х а р х и в а х . С р е д и н и х -
ф о н д ы э в а к у и р о в а н н ы х на У р а л п р е д п р и я т и й , д а н н ы е о в к л а д е 
н а с е л е н и я У к р а и н ы в о с в о е н и е у р а л ь с к о й ц е л и н ы , з а г с о в а я 
д о к у м е н т а ц и я . С о х р а н и л и с ь и о т ч е т ы о б л а с т н ы х у п р а в л е н и й 
Н К В Д о р а з м е щ е н и и , т р у д о у с т р о й с т в е и м а т е р 1 а л ь н о - б ы т о в о м 
п о л о ж е н и и с п е ц к о н т и н г е н т а , и х л и ч н ы е д е л а и у ч е т н ы е 
к а р т о ч к и . С р е д и н и х м а т е р и а л ы н а р е п р е с с и р о в а н н ы х 
у р о ж е н ц е в Н о с о в с к о г о р а й о н а Ч е р н и г о в с к о й о б л а с т и П . О . 
Г о р л о и В .Я . Д а н и ш а , ж и т е л я Б а х м а ч а А . А . Т у р и н а , у р о ж е н ц а 
Н е ж и н с к о г о р а й о н а Н . Ф . Г е р а с и м е н к о , р а с с т р е л я н н о г о 
17 ф е в р а л я 1 9 3 8 г. в С в е р д л о в с к е и д р . 
В о з р о с ш и й и н т е р е с к с у д ь б а м с о о т е ч е с т в е н н и к о в 
я в л я е т с я о с о б е н н о с т ь ю с о в р е м е н н о г о э т а п а р а з в и т и я 
о б щ е с т в а . Э т о с в я з а н о как с п о в ы ш е н и е м и н т е л л е к т у а л ь н о г о 
п о т е н ц и а л а о б щ е с т в а , т а к и о б р а з о в а н и е м на т е р р и т о р и и 
б ы в ш е г о С С С Р н е з а в и с и м ы х г о с у д а р с т в , р о с т о м 
н а ц и о н а л ь н о г о с а м о с о з н а н и я . П о э т о м у о д н и м и з 
п е р с п е к т и в н ы х н а п р а в л е н и й и с т о р и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й и 
я в л я е т с я и з у ч е н и е у к р а и н с к о г о н а с е л е н и я в о с т о ч н ы х р а й о н о в 
Р о с с и и , с ы г р а в ш е г о з н а ч и т е л ь н у ю р о л ь в их о с в о е н и и в X V I I I -
X X вв . 
ОЛЕГ МИСИЛЮК (Петрозаводск, Карелш) 
У К Р А Г Н С Ь К А Д 1 А С П О Р А В К А Р Е Л П . ДЕЯК1АСПЕКТИ ICTOPllf, 
С У Ч А С Н И Т Ь , У Т В О Р Е Н Н Я " Т О В А Р И С Т В А У К Р А Г Н С Ь К О Г К У Л Ь Т У Р И 
" К А Л И Н А " , З В ' Я З К И 3 У К Р А И Н О Ю 
М о ж н а в в а ж а т и , щ о о д н и м i3 п е р ш и х у к р а ш а в Карелм а б о 
Ш в ш ч н о - з а х щ н о г о р е п о н у б у в о с т а н н ш к о ш о в и й о т а м а н 
в ш с ь к а З а п о р о з ь к о г о П е т р о К а л н и ш е в с ь к и й , я к о г о 1 8 7 5 р о к у 
К а т е р и н а II нав1чно в и с л а л а на С о л о в к и . С о л о в е ц ь ю о с т р о в и 
д о т р и д ц я т и х рок1в м и н у л о г о с т о л п т я н а л е ж а л и д о К а р е л м , а 
т т ь к и noTiM вв1йшли д о с к л а д у А р х а н г е л ь с ь к о Т г у б е р н п . В ж е 
в юнцч т р а в н я ц ь о г о р о к у м е ж п о щ а с т и л о з н а й т и щ е о д н о г о , 
н е п о б о ю с я ц ь о г о с л о в а , в и д а т н о г о у краТнця - А п о л л о н а 
М и х а й л о в и ч а Г р е п а ч е в с ь к о г о ( 1 8 6 8 - 1 9 1 2 pp . ) . Н а р о д ж е н и й в 
У к р а Т ж , в C I M ' T с л у ж б о в ц я . з а к ш ч и в У ж в е р с и т е т С в я т о г о 
В о л о д и м и р а у KneBi. В 1 9 0 8 р к е р у е Ж и т о м и р с ь к и м в ч ' д д т о м 
Д е р ж б а н к у Роем. А в ж е з 191 Ор ( д а т а в щ к р и т т я ) - по 1 9 1 2 р. 
к е р у е п е р ш и м П е т р о з а в о д с ь к о м в щ д т о м Д е р ж б а н к у P o c i i . 
П р а в д а , д е я к ! ю т о р и к и в в а ж а ю т ь , щ о п е р и л украТнф на 
т е р е н а х К а р е л и з ' я в и л и с ь щ е на п о ч а т к у X V I I ст . т д ч а с 
ш в е д с ь к о Т в ш н и у склад1 п о л ь с ь к о - л и т о в с ь к и х з а г о ш в . 
3 1914 по 1 9 1 6 p p . на буд1вництв1 М у р м а н с ь к о Т зал ! зничноТ 
к о л и п р а ц ю е б т я 1 5 , 0 т и с я ч р о б г г н и ю в . С е р е д н и х б а г а т о 
у к р а ш а в , з а в е р б о в а н и х в К у р с ь ю й та С м о л е н с ь ю й г у б е р ж я х . 
1з з а х щ н и х о б л а с т е й п р и б у в а л и в и м у ш е н ! п е р е с е л е н ц у я к и х 
